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Bunyi Hentian yang Dipraglotalisasi dalam Bahasa Bunun
PAUL LI JEN KUEI
Ada lima dialek utama dalam bahasa Bunun: Takituduh, Takibakha, Takbanua,
Takivatan dan Ishbukun1. Dialek Takituduh dan Takibakha dituturkan di bahagian
utara; dialek Takbanua dan Takivatan di bahagian tengah, manakala dialek
Ishbukun di bahagian selatan dan tengah di pulau Taiwan. Dua dialek di bahagian
utara itu berbeza dengan dialek lain kerana menyaksikan retensi dua bunyi yang
berkontras daripada segi fonemik, iaitu afrikat alveopalatal /c/ dan frikatif /s/;
manakala dialek di bahagian selatan pula memperlihatkan perbezaan dengan
inovasi /q/ > // dan /h/ > //.2
Dialek- dialek Bunun itu mempunyai dua bunyi hentian bersuara yang
dipraglotalisasikan, iaitu “b” dan dental “d” (bukan [g]). Penghasilan bunyi
hentian yang dipraglotalisasikan itu memerlukan penutupan dua titik artikulasi
yang hampir selari, iaitu bunyi glotal disertakan penutupan bunyi supraglotal
yang lain. Selain itu, pita suara hendaklah bergetar sejurus selepas penutupan
glotal. Dua titik artikulasi, iaitu glotal dan velar, itu kelihatan berdekatan antara
satu sama lain secara fisiologi. Fenomena ini mungkin boleh menjelaskan sebab
kita hanya menemui ciri “b” dan “d”, tetapi bukan “g” dalam bahasa Bunun.
Sesungguhnya, ciri ini bukan sahaja dijumpai dalam bahasa sekerabat, iaitu
bahasa Tsou dan Thao (kedua-duanya bahasa Formosa), tetapi juga dalam
bahasa yang tidak bertalian (dengan bahasa Formosa) di Asia Tenggara, misalnya
bahasa Kemboja, bahasa Vietnam, bahasa Li (bahasa Kadai di Pulau Hainan) dan
dialek Min Selatan di Pulau Hainan.
Secara fonetik, dalam bahasa Bunun, bunyi hentian yang mengalami
praglotalisasian itu amat tertonjol di posisi antara vokal. Misalnya, “libus”
(hutan), “maduq” (gandum), tetapi bunyi tersebut agak lemah di posisi lain.
Misalnya, “banua” (buah plum), “dakus” (kapur barus, pohon laurel). Ini
adalah antara sebab mengapa sesetengah pengkaji, termasuk Jeng (1977), dalam
kajian mereka hanya menandakan bunyi hentian glotal yang terdapat di posisi
antara vokal. Misalnya untuk kata “babu” (babi), dan “sidi” (kambing biri-
biri). Ciri-ciri ini, yang wujud pada posisi awal kata atau pasca-konsonantal itu
sebaliknya tidak ditandakan. Misalnya, “bunbun” (pisang) dan “disdis” (hujan
gerimis). Demikian juga didapati dalam penyebutan, bunyi “b”itu lebih
menonjol (ditekankan penuturnya) jika dibandingkan dengan “d”. Sehubungan
itu, mungkin ini adalah sebab penandaan biasa dibuat pada bunyi “b” dan
jarang pada bunyi “d”. Secara fonemik kedua-dua bunyi hentian yang
dipraglotalisasikan ini akan digambarkan sebagai /b/ dan /d/ nanti.
Pada akhir suku kata atau akhir kata, sesetengah leksikal dalam dialek
Ishbukun mengekalkan bunyi-bunyi ini. Misalnya, “atub” (jerat), “masubnu”
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(marah), dan “ud” (minum). Dalam dialek-dialek Bunun yang lain, bunyi hentian
akhir ini, iaitu /-b, -d/ bertukar menjadi bunyi hentian glotal // (atau kadang-
kadang dihilangkan, terutamanya dalam penyebutan golongan remaja). Misalnya,
/qatu/, /masunuq/, dan /qu/.
Dari segi linguistik sejarawi, /b/ yang terdapat dalam bahasa Bunun itu
berasal dari PAN *b, dan /d/ berasal dari PAN *d, *D, *d’ atau *Z. Jadi, nampaknya
/-d/ (pada akhir kata) telah menjelma kepada // dalam dialek Ishbukun:3
1. PHN *CuqeD > tuu ‘tunggul’; cf. Pai tjuqez, Tag tuqod id
2. PFN *qeLuD > au ‘tiang’, cf. Seediq eruc id.
3. PHN *Sa(n)teD > ma-satu ‘menemani, mengiringi’, cf. Melayu (h)
antar
4. PAN *likuD > iku ‘belakang’
5. PAN *qan’UD > mu-anu ‘hanyut, terapung’
6. PAN *paNiD > pani ‘sayap’
7. PAN *NataD > nata ‘di luar’
Bunyi /-b/ di akhir kata itu dikekalkan daripada bunyi Proto-Austronesia,
Proto-Hesperonesia dan Proto-Bunun. Gejala ini berlaku terutamanya dalam
pertuturan orang yang berusia. Misalnya:
1. PB *kitab > kitab ‘memulakan’
2. PB *laqaib > laaib ‘lalu sesuatu’
3. PHN *qaCeb > atub ‘menjerat’
4. PAN *Suab > si-su-suab ‘menguap’
5. PB *subnuq > subnu ‘marah’
6. PB *abnum > abnum ‘enam’ (orang)
7. PB *abab > abab ‘cenuram’
8. PHN *qaLeb > ab ‘lutut’; cf. Magindanaw alib id.
9. PB *mabaq > maba ‘hujan ribut’
10. PB *cunab > m-in-sunab ‘membakar hutan’
Namun demikian, dalam pertuturan orang muda, /-b/ yang dinyahsuarakan
itu menjadi /-p/, /-f/ atau /-t/. Bunyi /-d/ pula dinyahsuarakan menjadi /-t/
(Li 1986).
Dalam dialek-dialek Bunun, /b/ dan /d/ yang dikenalpasti itu berubah menjadi
// di posisi akhir kata itu dengan bunyi ini lazimnya dikekalkan di posisi tengah
kata. Dalam kata lain, terdapat berlakunya alternasi morfofonemik, iaitu b ~  dan
d ~ . Jika /b/ dan /d/ tidak dikekalkan dalam posisi tengah kata, ia akan digantikan
// (Sepuluh contoh di atas diilustrasikan dalam susunan yang sama seperti
yang berikut):
(A) b ~  (atau ø) atau tiada Alternasi
1. ‘memulakan’
Takituduh /kita, kitab-a, kitab-in/4
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Takibakha /kita, kitab-a, kitab-in, kita-in, na kita-in/5
Takbanua /kita, kitab-in, kita-in, kita-an/
Takivatan /kita, kitab-in, kita-in/
2. ‘melalui sesuatu’
Takibakha /laqai?/, laqaib-a, laqai?-in/
Takbanua /iqai, laqaib-an, iqai-in/
Takivatan /aqai, aqaib-a, aqaib-an, aqai-in/
3. ‘menjerat’
Takibakha /qatu/, pal-qatu-an-in/
Takbanua /qatu, pal-qatu-i, mal-qatu-in/
Takivatan /mal-qatu, mal-qatu-a, mal-qatu-in
4. ‘menguap’











Takituduh, Takibakha, Takivatan /qa/
Takbanua /qa/
9. ‘hujan ribut’
Takibakha, Takivatan /maaq, suaq/
10. ‘membakar hutan’
Takibakha /mis-cuna, pis-cunad-i, pis-cunad-un, mis-cuna-in/
Takivatan /m-in-suna, p-in-sunab-a, p-in-suna-i, p-in-suna-
un-in/
Perubahan bunyi itu didapati tidak malar kesemuanya. Dalam sesetengah
item leksikal yang diilustrasikan di atas, /b/ dikekalkan di posisi tengah kata
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dalam sesetengah dialek, tetapi tidak pada dialek lain. Misalnya, memulakan
(No. 1), melalui sesuatu (No. 2). Tambahan lagi, dalam bentuk pengimbuhan,
sesetengah /-b/ dikekalkan walaupun ianya item yang sama dalam dua dialek
yang sama. Misalnya, /b/ dikekalkan dalam kata kerja /kitab-in/ ‘memulakan!’
tetapi digugurkan dalam bentuk kala lampau, iaitu /kita-in/ ‘ianya telah bermula’
(No. 1) (untuk dialek Takibakha dan Takivatan). Terdapat kes yang menarik, iaitu
/-b-/ digantikan dengan /-d-/ (bukannya digantikan dengan /--/) dalam
Takibakha. Misalnya, ‘membakar hutan’ dalam No. 10. Perubahan /b/ > // adalah
sempurna di posisi tengah dan akhir kata untuk item menjerat (No.3) dan menguap
(No.4) dalam semua dialek, kecuali dialek Ishbukun. Sebagai rumusan umum,
kesemua item No. 3 - 9 telah mengalami perubahan yang sama, iaitu /b/ > // di
posisi akhir suku kata. Pendek kata, data di atas menandakan perubahan bunyi
yang berbeza-beza.
(B) d ~ 
1. *tuRad ‘menyokong sesebuah rumah’
Takituduh /ma-tula, tulad-in/
Takibakha /ma-tula, tulad-i, tulad-an-in/
Takivatan /ma-tula, tulad-i, tulad-an-in/
2. PB *cukud ‘menutup (pintu)’
Takituduh /ma-cuku, cukud-i, cukud-an-in, c-in-ukud-an/
Takibakha /ma-suku, kud-i, kud-an, kud-an-in/
Takivatan /ma-suku, sukud-i, sukud-an-in/
3. PB *qud ‘minum’
Takituduh /qu, qud-i, qud-a, qud-an-in/
Takibakha /qu, qud-i, qud-a, qud-an-in, q-in-u-in/
Takivatan /qu, qud-a, qud-an-in, q-in-u?-in/
4. PB *masmud ‘menelan’
Takibakha /pasmu, pasmud-i, pasmud-a, pasmud-un/
Takivatan /masmu, pasmud-i, pasmud-a, pasmud-un-in/
5. PHN *suRekuD > PB *culkud ‘ melekat’
Takibakha /culku, culkud-i, culkud-an /
Takivatan /silku, ma-silku, ma-silkud-a, ku-silku-in/
6. PHN *tuqeD ‘ranting kayu’
Takituduh /tuqu, ma-tuqud-i, ma-tuqud-an/
Takivatan /tuku, mas-tuqu-in/
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Contoh-contoh di bawah ini pula tidak menunjukkan alternasi:
7. PB *muslud ‘berganjak’
Takbanua /muslu-a/
Takivatan /muslu, lusku-i, (Catatan: Metasis antara /l/ dan /k/)
Ishbukun /muslud, muslud-in/
8. *likuD ‘belakang’
Takituduh /mis-hiku-a, mis-hiku-in/ ‘mengimbas kembali’
9. *Sated ‘menemani’
Takituduh /ma-satu, satu-i, satu-in/
Takibakha /ma-satu, satu-i, satu-un-in/
Takbanua /ma-satu, mi-satu-in/
Takivatan /ma-satu, satu-i, satu-un-in/
Ishbukun /ma-satu, satu-a,7 satu-un-in/
10. *qan’un ‘hanyut’
Takituduh /mu-qanu, pu-qanu-a, pu-qanu-i/
Takibakha /mu-qanu, pu-qanu-in/
Takbanua /mu-qanu, pa-qanu-i, ma-qanu-in/
Ishbukun /mu-anu, mu-anu-in/
11. *NataD ‘halaman rumah’
Takituduh /nata, mu-nata-a, mu-nata-in/
Takivatan /nata, mu-nata-a, nata-in/
Sebelas item leksikal di atas itu telah disusun mengikut hiraki peningkatan
dalam jumlah perubahannya. Adalah jelas bahawa /d/ dikekalkan di posisi tengah
kata dalam semua dialek Bunun untuk item No. 1-6 (dialek Ishbukun tidak
disenaraikan kerana /d/ adalah dikekalkan di posisi tengah dan akhir kata). Namun,
/d/ telah berubah menjadi // di posisi tengah dan akhir kata untuk item No. 8-11
dalam kesemua dialek Bunun, termasuk Ishbukun. Item No. 7 menunjukkan /d/
dikekalkan di posisi tengah dan akhir kata dalam Ishbukun, sementara dalam
dialek-dialek lain, /d/ berubah menjadi //.
Seperti dalam perubahan /b/ > //, perubahan /d/ > // juga berlaku pada
sesetengah item leksikal dalam dialek Bunun. /b-, d-/ pada umumnya dikekalkan
di posisi awal kata dalam semua dialek Bunun. Misalnya. /banana/ (lelaki),
/danum/ (air). Namun demikian, ia juga berubah menjadi /-/. Misalnya, /bitvaq/
~ /icvaq/ (kilat). Kata ini bukan sahaja berbeza mengikut dialek, tetapi juga
berbeza mengikut peringkat umur penuturnya. Penutur Takituduh yang telah
lanjut usianya di kampung Takiqatu menyebutnya sebagai /bitqu/, manakala
penutur muda menyebutnya sebagai /icvaq/ (Li 1986). Untuk kata burung hantu,
sebutan dalam dialek Takivatan dan Ishbukun masing-masing ialah /bitqu/ dan
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/itu/, Sarung balut kaki disebut /bulalai/ dalam dialek di bahagian utara dan
bahagian tengah, manakala /ulalai/ dalam dialek di bahagian selatan. Beberapa
kampung yang berdialek Takituduh pula menyaksikan /dicqus/ ~ /icqus/ (telur
kutu), kata untuk telapak kaki muncul dalam bentuk /dalapa/ dalam dialek-
dialek di bahagian tengah dan selatan, manakala sebagai /alapa/ dalam dialek di
bahagian utara. Pipi dalam Takituduh dan Takibakha disebut /pidi/, sementara
dalam Takbanua dan Ishbukun ialah /pii/. Begitu juga dengan kata mengeluh.
Kata ini dalam dialek Takituduh ialah /aali/; manakala dalam dialek-dialek
Bunun lain disebut /dadali/.
Dalam posisi pasca consonantal, terdapat beberapa kesepadanan yang tidak
malar antara /d/ dan // dalam dialek Bunun, seperti dalam:8
Takituduh Takbanua
Takibakha Takivatan Ishbukun
1. pitdia pitia pitia ‘memasak nasi’
2. matdaq mataq mata ‘mentah’
3. maqaciv maqasdiv maasdiv ‘berbau kencing’
4. pandaian panaian pandian ‘sup’
5. tinun tinun cindun ‘menenun,
mengayam’
Contoh yang terakhir di atas menunjukkan /d/ dalam dialek Ishbukun itu
mungkin adalah inovasi9, cf. PHN *tineun. Perubahan bunyi itu mungkin berlaku
daripada dua arah, iaitu d >  dan  > d (walaupun bukti untuk perubahan
sedemikian amatlah kurang). Terdapat contoh yang serupa, iaitu penjelmaan
/abnum/ (enam) < *a-enum < PAN *enem dalam dialek Ishbukun. Jadi, item
ini dipengaruhi perubahan  > b. Sesungguhnya, banyak data dalam makalah ini
telah menunjukkan perubahan dari /b/ dan /d/ kepada //, tetapi bukti yang
menunjukkan perubahan dari arah bertentangan itu amatlah sedikit.
Sebagai rumusan, bunyi hentian yang dipraglotalisasikan dalam bahasa
Bunun itu masih dalam perubahan. Perubahan /b/ > // dan /d/ > // paling
banyak berlaku di posisi akhir suku kata atau akhir kata, kurang pada posisi
tengah kata (misalnya, antara-vokal) dan paling sedikit di posisi awal kata. Item
leksikal yang berbeza, bahkan kadang-kadang item leksikal yang sama,
mempunyai kadar perubahan yang berbeza. Dalam dialek Ishbukun, perubahan
/b/ > // di posisi akhir kata itu dikenalpasti dalam kadar yang lebih “perlahan”
dari /d/ > //.
Unsur-unsur kekecualian selalunya didapati dalam perubahan bahasa.
Pelbagai hipotesis dapat dikemukakan untuk menjelaskannya. Salah satunya
ialah Teori Penyebaran Leksikal yang diutarakan Willian Wang (1969). Dalam
teori itu, beliau menjelaskan bahawa secara fonetik perubahan bunyi berlaku
secara mendadak, tetapi secara leksikal, perubahan itu adalah secara beransur-
ansur. Dua bunyi hentian yang dipraglotalisasikan dalam bahasa Bunun seperti
yang dibincangkan dalam makalah ini kelihatan menepati teori ini.
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NOTA HUJUNG
1 Data dalam makalah ini dikumpul dengan sokongan dana dari National Science Council
Grant NSC73-0301-H001-04, Republik China. Kajian lapangannya telah dilakukan
pada Ogos 1983 dan Januari 1984. Penulis mendapat banyak manfaat daripada
perbincangan dengan Shigeru Tsuchida.
2 Kesemua dialek Bunun, kecuali Ishbukun, mempunyai tiga vokal iaitu /i, u, a/. Konsonan
yang ada itu ialah seperti berikut: bunyi letupan tak bersuara /p, t, k, q, /, bunyi
hentian bersuara yang dipraglotalisasikan /b, d/, bunyi frikatif alveopalatal tak bersuara
/s/ [š], bunyi frikatif glotal tak bersuara /h/, bunyi frikatif labio-dental bersuara /v/,
bunyi frikatif antara-dental bersuara //, bunyi lateral bersuara /l/, dan bunyi nasal
bersuara /m, n, /. Tambahan lagi, kedua-dua dialek Takituduh dan Takibakha
mempunyai bunyi afrikat alveo-palatal bersuara iaitu /c/ [tš], yang menyaksikan telah
bergabung dengan /s/ dalam dialek-dialek lain. Dialek Ishbukun berkongsi kesemua
konsonan dan vokal di atas, kecuali (1). Ia mempunyai bunyi frikatif uvular /X/ []
dan (2) ia cenderung menyahkan bunyi lateral dalam semua posisi dan frikatif bersuara
pada posisi akhir suku kata, dan (3) ia tidak mempunyai frikatif glotal [h].
3 Singkatan untuk pelbagai tahap rekonstruksi adalah: PAN, Proto-Austronesian; PHN,
Proto-Hesperonesian; PFN, Proto-Formosan; PB, Proto-Bunun. Tanda sengkang ‘-’
menandakan sempadan morfem dalam petikan yang berikutnya.
4 Secara kasar, sufiks -a, -i, atau -in menandakan “imperatif”; sufiks -in atau infix -in-
menandakan “kompletif”; sufiks -an dan -un menandakan lokatif dan fokus referensial.
Lihat Jeng (1977: 92-93) tentang fungsi gramatikal pelbagai afiks dalam bahasa Bunun.
5 Cf. Bentuk imperatif /kitab-in/ dan bentuk kompletif /kita-in/ dalam dialek Takibakha
dan Takivatan.
6 Parenthesis ini menandakan opsionaliti reduplikasi suku kata pertama dalam kata
dasar.
7 Berdasarkan data yang diambil dari informan yang berumur 30-an, tidak menemukan
// pada posisi tengah kata dalam dialek Ishbukun.
8 Penulis berterima kasih kepada Tsuchida (komunikasi peribadi) kerana memperingatkan
penulis tentang isu ini dan juga membekalkan data kepada penulis untuk digunakan
sebagai contoh.
9 Seperti yang dinyatakan, Tsuchida (komunikasi peribadi), bentuk norminal /duun/
wujud dalam semua dialek Bunun dan bentuk derivatif verbal /kin-dun/ wujud dalam
dialek di bahagian utara dan tengah manakala bentuk /ma-kin-dun/ ‘membuat tali’
wujud dalam dialek di bahagian selatan, iaitu Ishbukun. Bentuk /cindun/ yang wujud
dalam dialek Ishbukun mungkin dijelmakan dari etimon ini, daripada dijelmakan dari
*tineun.
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